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For the dissemination of works, the methods increase and the scope 
expands. As a result, collective management plays an increasingly important 
role in copyright protection. However, due to the late start of relevant 
legislation on intellectual property, researches on copyright collective 
management is still not deep enough. Moreover, there’s still a large blank in 
researches on extended collective licenses (“ECL”) model as well as many 
problems on related system design, which needs us to explore. This paper 
intends to probe into the nature of “ECL” model and provides some comments 
on the transplant of this system. 
This paper consists of three parts, including the introduction, main body 
and conclusion, with three chapters inside the main body.  
The first chapter mainly explains the generality of copyright collective 
management and individuality of extended collective licenses. It then 
introduces related theories of copyright collective management and explores the 
relationship between the two models above and particularity of “ECL” model 
through the methodologies of comparison and analysis.  
The second chapter aims to explore the legal nature of extended collective 
licenses. After analyzing its legal characteristics and discussing the regulations 
of foreign legislation on it, then to point out the legal nature and status of “ECL” 
model. 
The third chapter focuses on discussing the choice of legalization of 
extended collective licenses model. Through discussion of this system’s 
legitimacy and analysis of the specific national conditions of China, this chapter 
elaborates the necessity and possibility of transplanting such a system. In the 
end, the chapter makes comments on related regulations in China’s Copyright 
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引  言 
 
1 
引   言 
为了中国 2010 年上海世博会期间所涉及的相关著作权问题，早在世博
会筹办阶段，上海世博会事务协调局就与中国音乐著作权协会（以下简称






















                                               
















































第一章  著作权集体管理的共性与延伸性集体管理的个性 































































                                               
① 叶世强.美国著作权集体管理制度及其对我国的借鉴意义(硕士学位论文)[D].广州:暨南大
学,2008.3. 
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